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Regiões brasileiras prioritárias para implantação ou intensificação ações fitos-
sanitárias para o controle de Thaumastocoris peregrinus em área de produção 
de Eucalipto
Fonte dos dados: 
 Produção agrícola municipal (IBGE, 2014)                   VIGIAGRO (MAPA, 2013)
 Base territorial (IBGE, 2007)                   
O mapa apresenta a distribuição de áreas brasileiras com produção de eucalipto mais pro-
pícias à maior ocorrência de Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) e 
é parte dos resultados obtidos pela ação estratégia da Embrapa Gestão Territorial e Labo-
ratório de Quarentena “Costa Lima”  da Embrapa Meio Ambiente, cujos resultados foram 
apresentados no trabalho  "Áreas brasileiras com produção de Eucalyptus spp. mais pro-
pícias à maior ocorrência de Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae). 
Os resultados gerados podem ser utilizados para planejar as ações de controle dessa pra-
ga florestal, em apoio ao seu Manejo Integrado de Pragas (MIP).
Maiores informações em:  www.embrapa.br/gestao-territorial/publicacoes/ e
https://goo.gl/Q1oBHL
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Áreas com Temp. máxima entre 27 e
31ºC, Temp. mínima entre 15 e 18ºC
e UR entre 70 e 80%
500 0 500250
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